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Blitzableiter. - Metamerie organ. Karper. - Rubus Chamaemorus. - Eaffeeol. 65 
geiistet und die Kinder von den herumliegenden Aststuckchen auf- 
gelesen und sie wie Siissholz gekaut. Bei 10 stellte sich Erbrechen 
ein, wahrend 20 von heftigem Unwohlsein geplagt wurden. Alle 
genasen gliicklicherweise, aber keine mochte die dnrch ihre schonen 
violetten Biuthentrauben so allgemein beliebte Glyzine noch ein- 
ma1 versuchen. L' Union phariacezctique. Vo2. X X L  pag 275.) 
C. Kr. 
BlitEableiter. - D. C olla d on schliesst aus einer Reihe von 
Blitzschlagen, dass ein hoher Baum, z. B. eine Pappel, deren Wur- 
zeln sich in feuchtem Erdreich befinden, ein guter Blitzableiter fur 
ein Haus sein kann, wenn nicht auf der entgegengesetzten Seite 
desselben ein Brunnen oder ein Teich liegt, nach welchem sonst der 
Blitz von dem Baum durch das Haus iiberspringt. (Beibl. Ann. 
Chem. Phys. 4, 743.) 
Bemerkenswer the Metamerie organischer K6rper. - 
L. S ch re ine r  stellte aich durch Einwirkung von Chlorkohlen- 
sauremethylather auf Xatriumathylat AethylkohlensauremethylSther 
dar und umgekehrt durch Einwirkung von Chlorkohlensaureathyl- 
Ether auf Natriummethylat den Methylkohlensaureathylather. Der 
erstere siedet bei 115,5O, der zweite bei 104O, auch die 
specifischen Gewichte der beiden verbindungen differirten. Ver- 
fasser folgert daraus , dass die Verbindungen nur metamer, aber 
nicht identisch sind, dass die These von der Gleichwerthigkeit der 
4 Affinitiiten des Kohlenstoffa nicht mehr haltbar ist. 
Auch K o 1 b e giebt in einer beigefugten Bemerkung zu obiger 
Abhandlung derselben Ansicht Ausdruck. (Journal pac t .  Chem. 
Der Farbstoff von Rubns Chamaemorus. - Die Beeren 
von Rubus Chamaemorus , Sumpfbrombeere , liefern einen schonen 
und billigen Farbstoff, der Baumwolle, Wolle und Seide intensiv 
und dauerhaft farbt, besonders vorziiglich die beiden ersteren Stoffe. 
Die Impriignirung der Faser durch das Pigment ist eine so vou- 
stiindige und die Farbung eine so dauerhafte, dass die gefarbten 
Stoffe selbst von mit Salzsaure versetzten Badern nicht angegriffen 
werden. 
Die Beeren enthalten vie1 Schleimzucker , Citronensaure und 
nur 3-6% Zucker; eie sind im ersten Reifestadium granatroth 
gefiirbt, werden aber spiiter vollstandig bernstein- und orangegelb. 
Kaffeegl. - Die Kaffeebohnen enthalten naoh C. 0. Cech 
je nach Abstammung, Alter und Reife 8-13% Oel, von dem 
beim Rosten wenigstens die Halfte sich verfluchtigt. Da nun der 
Gesammtverbrauch an Kaffee im Jahre 1878 490840000 Kilo be- 
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